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Сборник содержит сведения о жизни и научной деятельности и библиографию основных работ 
известного ученого-болгариста, профессора Харьковского университета Г. Н. Попова. Издание 
предназначено научным работникам, преподавателям, студентам и всем тем, кто интересуется историей 
Болгарии и развитием болгаристики в Украине. 
 
 
 
 
Основные даты жизни и деятельности Г. М. Попова 
18 января 1925 г. – в г. Казань (РФ) родился Г. Н. Попов. 
1942 г. – закончил среднюю школу в пос. Славянский Краснодарского края (РФ). 
1943 г., март – 1943 г. октябрь – мобилизован в ряды Красной Армии. Служил шофером 
во 2-м отдельном гвардейском автобате 37-й армии.  
1943 г., октябрь – 1944 г., май – командир отделения 55-го отдельного армейского 
батальона 37-й армии. 
1944 г., май – 1946 г., январь – комсорг 55-го отдельного армейского батальона 37-й 
армии (осенью 1945 г. реорганизован в 1-й батальон 44-й отдельной трофейной бригады). 
1951 р. – закончил исторический факультет Харьковского государственного университета 
им. А. М. Горького. 
1951–1954 гг. – обучался в аспирантуре при кафедре марксизма-ленинизма Харьковского 
государственного университета им. А. М. Горького. 
1954 г. – защитил кандидатскую диссертацию. 
1954–1968 гг. – доцент кафедры истории КПСС Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького. 
1957–1958 гг. – главный редактор многотиражной газеты «Харківський університет». 
1958–1962 гг. – заместитель председателя бюро секции истории партии областного 
отделения общества «Знание». 
1967 г. – защитил докторскую диссертацию. 
1968–1979 гг. – профессор кафедры истории КПСС Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького. 
1967–1968 гг. – председатель профкома Харьковского государственного университета 
им. А. М. Горького. 
1979–1988 гг. – заведующий кафедрой новой и новейшей истории исторического 
факультета Харьковского государственного университета им. А. М. Горького. 
24 июля 1988 г. – умер Г. М. Попов. 
 
Научные труды Г. Н. Попова 
1954 
1. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся 
масс (1949–1952 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Харьк. ун-т им. А. М. Горького. – Х., 1954. – 
16 с. 
2. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся 
масс (1949–1952 гг.) : дис. ... канд. ист. наук / Харьк. ун-т им. А. М. Горького. – Х., 1954. – 357, 
XXVIII с. 
 
1955 
3. Збройний виступ робітників Харкова в грудні 1905 р. // Сталін. кадри. – 1955. – 10 груд. 
 
1956 
4. Борьба Болгарской коммунистической партии за ликвидацию неграмотности и 
малограмотности среди взрослого населения страны в годы первой пятилетки (1949–1953) 
// Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1956. – Т. 75 : Тр. каф. истории КПСС и диалект. и ист. 
материализма. – Т. 3. – С. 163–177. 
5. Влияние первой русской революции на подъем революционного движения в Болгарии в 
1905–1907 годах // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1956. – Т. 66 : Тр. каф. марксизма-ленинизма. – Т. 2. – 
С. 253–273. 
6. Выдающийся ученый и общественный деятель : К 50-летию со дня смерти М. С. Дринова // 
Красное знамя. – 1956. – 14 марта. 
7. Поборник дружби болгарського народу з росіянами і українцями : До 50-річчя з дня смерті 
М. С. Дрінова // Сталін. кадри. – 1956. – 10 берез. 
 
1957 
8. Борьба Болгарской коммунистической партии за создание социалистической народной 
интеллигенции (1949–1953 гг.) // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1957. – Т. 85 : Тр. каф. ист. КПСС и 
диалект. и ист. материализма. – Т. 4. – С. 169–190. 
9. Великая Октябрьская социалистическая революция и освобождение болгарского народа от 
империалистической зависимости и капиталистического рабства // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1957. – 
Т. 68 : Тр. каф. ист. КПСС. – Т. 6. – С. 455–476. 
10. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на преобразование 
Болгарской рабочей социал-демократической партии (тесных социалистов) в Коммунистическую 
партию / Г. Д. Йорданов, Г. Н. Попов // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1957. – Т. 88 : Тр. каф. ист. КПСС. 
– Т. 6. – С. 429–454. 
 
1958 
11. Блок коммунистов и беспартийных – яркое выражение морально-политического 
единства советского общества // Красное знамя. – 1958. – 12 марта. 
12. Верховный Совет – высший орган государственной власти СССР // Блокнот 
агитатора. – Х., 1958. – № 5. – С. 8–17. 
13. Демократизм советской избирательной системы // Крылья Советов. – 1958. – 
2 февр. 
14. Наша радянська виборна система // Харк. ун-т. – 1958. – 15 лют. 
15. Помощь Советского Союза Болгарии – яркий образец пролетарского интернационализма / 
Л. Христов, Г. Попов, А. Веков // Красное знамя. – 1958. – 9 сент. 
16. Успехи культурной революции в Румынской Народной Республике // Красное знамя. – 
1958. – 19 авг. 
17. Як побудована і як працює Верховна Рада СРСР // Харк. ун-т. – 1958. – 8 берез. 
 
1959 
18. Боевое содружество болгарской Народной Армии с Советской Армией в Великой 
Отечественной войне (сент. 1944 – май 1945) / Попов Г. Н., Йорданов Г. Д. // Воен.-ист. журн. – 
1959. – № 6. – С. 3–18. 
19. Замечательные достижения болгарского народа / Г. Йорданов, Г. Н. Попов // Красное знамя. 
– 1959. – 9 сент. 
20. Из истории боевого содружества советских и болгарских вооруженных сил во второй 
мировой войне (сент. 1944 – май 1945 гг.) / Г. Д. Йорданов, Г. Н. Попов // Учен. зап. Харьк. ун-та. –
1959. – Т. 103 : Тр. каф. истории КПСС. – Т. 7. – С. 203–224. 
21. Колхоз имени Репина в семилетке // Красная звезда. – 1959. – 31 мая. 
22. Ленинская идея максимального выигрыша времени – коренная проблема семилетки // 
Красное знамя. – 1959. – 19 апр. 
23. Народной Румынии – 15 лет // Красная звезла. – 1959. – 23 авг. 
24. Развитие промышленности Украинской ССР в 1959–1965 гг. // Блокнот агитатора. – Х., 
1959. – № 1. – С. 1–11. 
25. Славный праздник румынского народа // Красное знамя. – 1959. – 23 авг. 
26. Шляхом розквіту : (До Днів болгар. культури на Україні) // Соц. Харківщина. – 1959. – 
18 верес. 
 
1960 
27. Борьба Коммунистической партии за крутой подъем сельского хозяйства в 1953–1958 годах 
// Красное знамя. – 1960. – 19 янв. 
28. Борьба Болгарской коммунистической партии за претворение в жизнь ленинского учения о 
культурной революции (1949–1952 гг.) // Сборник научных работ кафедры истории КПСС вузов 
г. Харькова. – Х., 1960. – Вып. 4. – С. 179–192.  
29. Научную работу – на уровень новых задач / А. Воскресенский, Г. Попов // Красное знамя. – 
1960. – 6 апр. 
30. Опорная кафедра координирует исследовательскую работу : [Кафедра истории КПСС 
Харьковского университета] / А. А. Воскресенский, Г. Н. Попов // Вестн. высш. шк. – 1960. – № 6. – 
С. 69–73. 
31. Совершенствовать преподавание истории КПСС / А. А. Воскресенский, Г. Н. Попов // 
Красное знамя. – 1960. – 10 сент. 
32. Хорошая школа // Красное знамя. – 1960. – 3 февр. 
 
1961 
33. Год работы по-новому : [О перестройке научно-исследовательской работы в свете 
постановления ЦК КПСС от 9 января 1960 г.] / А. Воскресенский, Г. Попов // Красное знамя. – 
1961. – 8 янв. 
34. Новая форма повышения квалификации преподавателей общественных наук / Г. Н. Попов, 
Д. М. Забродин // О новых общественных явлениях и процессах на современном этапе 
коммунистического строительства в СССР : докл. и выступления на науч. сессии, состоявшейся  в 
мае 1960 г. в Харькове. – Х., 1961. – С. 199–202. 
35. О новом в работе преподавателей истории КПСС харьковских вузов / 
А. А. Воскресенский, Г. Н. Попов // О новых общественных явлениях и процессах на современном 
этапе коммунистического строительства в СССР : докл. и выступления на науч. сессии, 
состоявшейся в мае 1960 г. в Харькове. – Х., 1961. – С. 193–197. 
36. Так было на Харьковщине : (К 100-летию со дня отмены крепостного права в России) // 
Красное знамя. – 1961. – 2 марта. 
 
1962 
37. Болгарский народ на социалистическом пути // Блокнот агитатора. – К., 1962. – № 25. 
– С. 28–29. 
38. Братство, испытанное временем : [К 25-летию о-ва болгар.-сов. дружбы : О связях Харькова 
с Болгарией] / Г. Л. Михайлов, Г. Н. Попов // Красное знамя. – 1962. – 22 апр. 
39. В стране наших друзей // Красное знамя. – 1962. – 9 сент. 
40. К вопросу о международном значении «Правды» : Распространение и роль «Правды» в 
Болгарии (1912–1952 гг.) / Г. Н. Попов, Н. И. Леднев, Г. Д. Йорданов // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 
1962. – Т. 123 : Тр. опорной каф. истории. КПСС. – Т. 1. – С. 199–219. 
41. Обогатились знаниями : [О чтении в колхозах лекции «Развитие сельского хозяйства и 
общественных отношений в деревне» по материалам XXII съезда КПСС] // Красное знамя. – 1962. 
– 31 янв. 
42. Одинадцятий з’їзд РКП (б) // Українська радянська енциклопедія. – К., 1962. – Т. 10. – 
С. 279–280. – Без підпису. 
43. «Правда» в Народній Болгарії / Г. М. Попов, М. І. Лєднєв, Г. Д. Йорданов // Укр. іст. журн. – 
1962. – № 2. – С. 25–35. 
44. Сесія, присвячена 50-річчю газети «Правда» та питанням піднесення революційного руху в 
Росії в 1910–1914 рр. / Ш. Ф. Агєєв, Г. М. Попов // Укр. іст. журн. – 1962. – № 4. – С. 160–162.  
45. Школа молодих комуністів // Харк. ун-т. – 1962. – 19 квіт. (№ 28). 
46. Ред.: Борьба течений в первом Болгарском революционном центральном комитете / 
отв. ред. Г. Н. Попов. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1962. –116 с. 
 
1963 
47. Книга о великом братстве : [рецензия] // Красное знамя. – 1963. – 13 янв. – Рец. на 
кн.: Вторая мировая война и пролетарский интернационализм / М. И. Семиряга. – М. : 
Воениздат, 1962. – 215 с. 
48. Книга, що оспівує дружбу народів / Г. Попов, М. Семиряга // Ленін. зміна. – 1963. – 
6 січ. – Рец. на кн.: Коммунистическая партия – организатор всенародной помощи 
советской Украине в восстановлении народного хозяйства в годы Великой Отечественной 
войны / Н. А. Буцко. – К. : Изд-во КГУ им. Т. Г. Шевченко, 1962. – 179 с.  
49. Радянська література в Болгарії : [рецензія] // Рад. літературознавство. – 1963. – № 3. – 
С. 140–142. – Рец. на кн.: Съветската литература в България, 1918–1944 : сб. материали, спомени и 
документи. Т. 1 / съст. и ред. С. Божков [и др.]. – София : Изд-во на БАН, 1961. – 516 с. 
50. Разработка истории Болгарской коммунистической партии на Украине : [рецензія] / 
А. А. Воскресенский, Г. Н. Попов // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1963. – Т. 139 : Тр. опор. каф. истории 
КПСС. – Т. 2. – С. 280–290. – Рец. на кн.: Борьба болгарского народа под руководством 
коммунистической партии за национальное и социальное освобождение (1941–1944 гг.) / 
И. В. Ганевич. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1959. – 323 с. 
 
1964 
51. Болгарская коммунистическая партия – вдохновитель и организатор революционных 
преобразований в области культуры (9 сент. 1944 г. – дек.1948 г.) // Тези доповідей VI Української 
славістичної конференції, 13–18 жовт. 1964 р. – Чернівці,1964. – С. 281–283. 
52. Болгарские коммунисты во главе массового движения за изучение русского языка в 1944–
1962 гг. / Г. Н. Попов, Г. Д. Йорданов // Из истории местных организаций Коммунистической 
партии Украины / Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Х., 1964. – Вып. 3. – С. 150–164. 
То же // Изв. Высшата парт. школа ЦК БКП. – 1965. – Т. 24. – С. 293–310.  
53. Дейността на БКП за преустройване на учебно-възпитателния процес в училището 
през първите години на народната власт (септември 1944 г. – декември 1948 г.) // 
Исторически преглед. – София, 1964. – № 1. – С. 63–78. 
54. Книга о международной солидарности трудящихся : [рецензия] / 
А. А. Воскресенский, Г. Н. Попов // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1964. – Т. 145 : Тр. каф. ист. 
КПСС. – Вып. 6. – С. 139–153. – Рец. на кн.: Вторая мировая война и пролетарский 
интернационализм / М. И. Семиряга. – М. : Воениздат, 1962. – 214 с. 
55. Лениновият кооперативен план и неговото творческо приложение в селского стопанство в 
Бьлгария // По някой въпроси на марксистско-ленинската теория и практика в Бьлгария. – Пловдив, 
1964. – С. 170–187. 
56. Мероприятия Болгарской коммунистической партии по улучшению деятельности 
культурно-просветительных учреждений (1949–1952 гг.) // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1964. – Т. 145 : 
Тр. каф. истории КПСС. – Вып. 2. – С. 139–153. 
 
1965 
57. БКП начело на масовото движение за изучаване на руски език в Народна Республика 
България (1944–1962 гг.) / Попов Г. Н., Йорданов Г. Д. // Известия Висшата парт. школа ЦК БКП. 
Отд. история. – 1965. – Т. 24. – С. 164–174. 
58. Дейността на БКП по осъществяване всеобщо задъелжительно седемгодишно образование 
(септември 1944 – юни 1958) // Известия на Института за история на БКП. – София, 1965. – Бр. 13. – 
С. 177–209. 
59. Деятельность болгарских коммунистов в области изобразительного искусства в первые 
годы народной власти (1944–1948 гг.) // Из истории борьбы КПСС за построение социализма и 
создание коммунистического общества в СССР / Харьк. гос. ун-т. – Х., 1965. – Вып. 4. – С. 182–192. 
60. Письма Георгия Димитрова // Из истории борьбы КПСС за построение социализма и 
создание коммунистического общества в СССР / Харьк. гос. ун-т. – Х., 1965. – Вып. 4. – С. 216–218.  
61. [Рецензия] / Г. Н. Попов, Г. И. Чернявский // Новые книги за рубежом по общественным 
наукам : Экономика. Философия. История. Международные отношения. – 1965. – № 6. – С. 42–48. 
– Рец. на кн.: Материали по история на Българската комунистическа партия, 1925–1962 гг. – 
София : БКП, 1964. – 535 с. 
 
1966 
62. Болгарские коммунисты в борьбе за осуществление культурной революции (1944–1948) / 
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– Вип. 42. – С. 26–34. 
81. Втілення ленінських ідей в соціалістичних звершеннях народів країн Центральної 
Південно-Східної Європи / І. С. Дзюбко, І. Ф. Євсєєв, Г. М. Попов, С. М. Антонюк // 
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Південно-Східної Європи. – К., 1970. – Розд. 9. – С. 440–518. 
82. Культурная революция в СССР // Советский Союз : учеб. пособ. для иностр. граждан. – Х., 
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88. – Рец. на кн.: Съветската литература в Бьлгария, 1918–1944 : сб. от материали, спомени и 
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Харьк. ун-та. – 1981. – № 214 : История CCCР и зарубежных стран. – С. 23–30. 
128. Свято науки і братерства : [Про Всесоюз. конф. «Радянська болгаристика: підсумки 
і перспективи», що відбулася у Львові] // Веч. Харків. – 1981. – 25 лют. 
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конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1981 : доклади. – София, 1982. – Ч. 2 : 
История и съвременно състояние на българистиката. – С. 36–43. 
131. Братство, испытанное временем : [К 25-летию Общества советско-болгарской 
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132. Славистическая тематика в курсовых и дипломных работах студентов 
Харьковского университета // Узловые вопросы советского славяноведения : тез. докл. и сообщ. 
IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов (21–23 сент. 1982 г.). – Ужгород, 1982. – С. 373–
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133. Советская и болгарская историография культурной революции в НРБ // Узловые вопросы 
советского славяноведения : тез. докл. и сообщ. IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов (21–
23 сент. 1982 г.). – Ужгород, 1982. – С. 302–303. 
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134. Георгий Димитров и развитие советско-болгарского сотрудничества в сфере духовной 
культуры // Жизнь, отданная борьбе за социализм : (100-летие со дня рождения Г. Димитрова). – 
М., 1983. – С. 338–349. 
135. Для студентов и практиков // Культурно-просветительная работа. – 1983. – № 12. – С. 52–53. 
– Рец. на кн: История культурно-просветительной работы в СССР : учеб. пособ. для студ. ин-тов 
культуры / Пиналов С. А., Чернявский Г. И., Виноградов А. П. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Вища 
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(1949–1962) // Проблеми слов’янознавства. – 1983. – № 27. – С. 64–71. 
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